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SUMARIO 
Se presenta el tratamiento de un caso de calambre del escribiente. En una 
primera fase se empleó exitosamente la desensibilización sistemática; en una 
segunda fase, tres meses después, se aplicó, junto a la DS, un conjunto de 
técnicas cognitivo-conductuales: terapia racional-emotiva, detención del pen- 
samiento, aserción encubierta, entrenamiento asertivo. El problema desapa- 
reció totalmente en seis semanas. Este resultado se mantiene en el segui- 
miento realizado a los seis, doce y dieciocho meses. 
El caso ilustra la necesidad de realizar una adecuada evaluación conduc- 
tual de los tres sistemas de respuesta, tal y como se presenta el problema en 
cada sujeto particular. 
1. INTRODUCCION 
Hay una serie de trastornos agrupados bajo el nombre genérico de calam- 
bres profesionales, laborales u ocupacionales, como son el del violinista, el 
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